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Student Showcase Recital
Hockett Family Recital Hall
Thursday, October 22nd, 2015
12:00 pm
Program
Stop Speaking Andy Akiho
Thomas Smith, percussion
Rhapsody in G Minor, Op. 79 No. 2 Johannes Brahms
Roosevelt Lee, piano 
Phases Peter L. Rothbart
Matthew Stookey and Gregory Sisco, saxophone
Tragic Poem, Op. 34 Alexander Scriabin
Chalkiopoulos Michail Konstantinos, piano
6 Pieces for 3 Bassoons, Op. 4 No. 5 
Mitternächtliche Wachtparade 
Julius Wessenborn
 
Sonja Larson, Julia Ladd, Emily Roach, bassoon
O del mio dolce Ardor  Christoph Willibald Glock 
Holden Turner, baritone
Junwen Liang, accompanist 
Selections from Duets for All, 
"March of the Tin Soldiers," 
"Bourée" and "Allegretto"
 
Tchaikowsky, Handel, Carelli
Arr. Albert Stoutamine and Kenneth
Henderson 
Jasmine Pigott and Drake Tubbs, tuba
Lady Gaga Saga Arr. Breaking Winds
Andrew Meys, Aiden Braun, Olivia Fletcher, Julia Ladd, Emily Roach, Cynthia
Becker, Kailey Schurman, James Smith, Sonja Larson, bassoon
